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l^ms9im!9icae¡Lig!ii
da HAto|ft y m  pravineia
Dépósitó de las madres marcas conocidas. 
M8pecial0aid para oirás áe Oémmto armado
Pastop y  Ooíalp^&fa
M Á L A G A '': ''
Cemdnto. ESPECIAL para ci­
mientos,enlucidos, acerados, á Pts. 
el saco de 50 ks. (saco perdido)
Cementó BELGA l . 'c a i i^ d  • ■* » 
él saco de 50 ks. (saco,percudo)
Cemento PRETDIER superíDE. » » 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica PREYDIÉR su-
3 .~
Extenso surtido en artículos de este ramo á precios bafaííslm os.—Cámaras fotográficas 
y todo lo concerniente á fotografía. Instrumentos de Cirugía, Matc^T^ticas y  otros muchos.
Gafas y lentes de legitimo cristal de roca garantizado,
con elegantes estuches de piel, desde 3 pesetas. 
Praeiosas CORONAS PORCELANA á PRECIO de FABliqA
t - t i n i D i -
( F r e n t e  a l  E s t a n c o )
VINOS E SPA Ñ O L E S OE M ESA DE FRANCISCO CAFFARENA
V in ifio a c ió n  e sm e r a d a .—P u r e z a  g a ra U tiza d a
EN MALAGA PAEA LA VENTA AL DETALL, MOLINA LABIO Y BOLSA, M
8.75
4.25
3.25perior. . . . . . . . »
«acó de 50 ts .  (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por fairtidá de re­
lativa importancia.
DBSPAaHo:-M«pqii6« á«X»PlOfliy IS
de 1 Á 4! tai*de
MITIN ANTIGIERIGAL
En el loc&l del Gircnlp^Repnblicacp obre­
ro del 6,0 distrito, Gs^riéra fie Gapuchinoi 
núm. 9, celebróse anocAis un mitin anticle- 
fflcsl y de pioprgsnda á Ijivor del matrimo­
nio civil.
D eleg ad o *
Asistieron como representantes: B. An­
tonio Gáiéíi Morales pOÍ la Junta Munici­
pal del partido, D. Emilio Ráncbez Alcoba, 
D. Tomls Giabdrt, D. GiístÓbal Diez Ro­
mero y B. José Mena Afic; por el Circulo 
Republicano; José Blrz y Evaristo Nava- 
irvete poir la sociedad deearplnteros El Pro- 
jgroso; los compañeros Francisco Tetlez y 
Manuel Salcedo por la Agrupación Socia­
lista Revolucionaxis; Juan Castro, Sebas­
tian Ñivss, Francisco RInénez, José Barbí, 
Pedro So>iano, jo8é Grilna, Pedro Mayo y 
Juan Msncera por la sociedad de albañi­
les Porvénir m  éi^rábajo; Eariijae Tíjsro, 
Joaquín Beltiáo, Manuel Ramos y Manuel 
Pozo por la sociedad de trabajadores del 
Muelle Hercules; Francisco Olalla, Mariano 
Fercández y ,̂^Aotonio: Bille8t6ios por La  
Unión Máritiniá; y lo« ciudadanos Torres 
Ziyas, Reina Muñoz y'Ñavas Ruinerro por 
la Juventud Repnblicana.
JBfl « c to
Ocupada la presidencia por don Antonio 
Castillo Ramos en sustitución del presi­
dente dei Centro Sr. Laque B.Ares, que ha- 
llábasa algo indispueaio, dió pxineipio el 
acto á Iss^ueve en punto, éoncediécdoie 
la palal^frá
T a r re a  ZK*ya»ií|, ■
Laméntese dé la ignóranciá que existe 
en el pueblo español, cáusa principal del 
fanatismo imperántéi y celebra la ley de 
Romanones sobre el matrimonio civil, ha­
ciendo constar que no pOrqué los republica­
nos vean con alguna simpatía las dispo­
siciones progresivas del Gobierno, daba 
suponerse que están de acuerdo con loa 
monárquicos, pues entre éstos y áqoéllos 
media un abismo muy grande.
Leopoldo M a r tín e z
Se declara partidario del laicismo, mani­
festando que respeta al que honradamente 
profesa una idea, llámese carlista, liberal ó 
anarquista.
Termina abogando por el matrimonio ci­
vil.
D. E in illó  S á n e lie z
Habla en nombre del Giiculo Republica­
no, del que es vicepresidente.
Excusa la falta de asistencia de don 
Eduardo Lahiüete, por encontrarse en- 
leimó.
Recogiendo ciertas alusiones de un ora­
dor, dic A que la entidacl que representa se 
ha adherido al acto, enviando además nu­
trida representación al mismo.
Explica detalladamente lo que significa 
el matrimonio civil y el canónico, msnifes- 
tindo que eso que llaman sacramento úni­
camente está santificado por el amor que 
múinamenté se profesan él hombre y la 
mujer.
Bice que el matrimonio es un acto pura­
mente civil, como ya está legislado y reco­
nocido, no precisando otra cosa psra con­
traerlo, que el consentimiento de los inte- 
I Sidos.
G M eia  M oya
Prónuncia , na discurso combatiendo 
clericalismo.
R a fa e l G alic ia
En nombre de ^a Federación Malagueña 
hace uso de la palabra,,manif6stando su 
eoníormidad con lo expuesto por el señor 
Sánchez Alcoba referente á formar un blo­
que todas las sociedades fije Ideas librea de 
Málagajá fin de luchar frente á la reacción.
Sa congratula de qne al acto hayan asis­
tido representsclones de la Junta Munici­
pal y Círculo Repoblioano, así como las so­
ciedades obreras y termina invitando á 
practicar el laicismo en todos los órdenes 
de la vid».
JB nrlque T e je ro
Hace historia del clericalismo desda 
tiempo remotos. ,
ExpUea, con conocimiento de causa, el
A t r l m l ú v i A A  « A * T I __
TEJON y  RODRIGUEZ, S í
Extiéndese largamente sobre el asunto, y 
termina diciendo que el partido que repre­
senta, estará siempre frente á todo lo que 
signifiqúe atraso y eaqlávitud.
juaxi Gofttvó
In  muy breves palabras hace conijiar su 
protesta y ofrece su adhesión.
R am írez JEsthev 
Empieza su discurso diciendo que lá mu
jer debía asietir á estos actos, por ser un
el
factor importante para él progreso de los 
pueblos.
Extráñase de que Romanones haya pu­
blicado la  ley sobré el matiitáonio civil, 
por ser aquél uño de tantos gobernantes 
qne sólo tienen de liberal el nombre.
Refiriéndose á la mieicioñada ley, dice 
que antes era ilegal lo que boy autoriza un 
ministro de la corona.
MAS A dheslonea
Leyéronse las adhesiones al mitin de la 
Sociedad de camareros «La Honradez» y de 
B. Eduardo Fernández.
Aenerdioa
Seguidamente se adoptaron los sigaien-
tes acuerdos: a,
1. ® Biscutlr en el pjróximO Congreso 
que celebre la Juventud Republicana, la 
forma de organizar el bloque de Sociedades 
y hombres Ubres, y
2. ® Enviar telegramas de salutación á 
lo» Sres. Níkens y Feirer.
Y terminó la reunióu.en medio del mayor 
orden, siendo las doce.
Como delegado de la autoridad ásiatió 
el Sr. Alvarez Blanco.
He aquí la copia del telegrama nkpediáo 
á Madrid para dar cumplimiento al segun­
do de loa acuerdos:
«Cárcel Modelo.—-Madxid.
Níkens-Perrer.
Mitin aritÍclericalJ»él6b.yadó 6;ft íüs4rito 
répüblícaúo Málaga, con representación so­
ciedades todos matices, dedícales recuerdo 
y hace votos por su pronta libertad.—Pre­
sidente, Castillo.»
La becerrada de ayer
Becía el sabio autor de la Crotahgia 
ó arte de tocar las castañuelas que, entre 
tocarlas mal ó no tocarlas,‘preferible era lo 
segundo. Cosa parecida opinamos nosotros 
acerca del arte del toreo, siquiexa los lidia­
dores de ayer merezcan disculpa en gracia 
á la buena intención que les guiaba, según 
decían carteles y programas.
Pero dejando á un lado preámbulos que 
la falta de espacio no nos permite, daremos 
á nuestros lectores una ligera idea de la 
becerrada de ayer.
Guando desfilaron las cuadrillar, la plaza 
estaba como para un experimento de física; 
imperaba el vacio.
Be los becerretes,, bonitos y con alguno» 
pitoncillOB, sobresalieron los lidiados en 
segando y tercer lugar/^que' fueron brava- 
conos y estaban mis llenos da carne.
Bon Alvaro Pérez pasó á su qirimero bas­
tante bien, demostrando poco temor á la 
fiera, de la cual se deshizo con media esto­
cada y un descabello, después de varios 
intentos.
En el segundo, don Alvaro nos mostró 
toda la fuerza del sino y por más que pin­
chó, el animalito volvió al corral acompa 
fiado del respetable manso.
Bon Guillermo Bomínguez debió pasar 
se toda la mañana tirándose posturitas to< 
reras ante el espejo, según nos demostró al 
acercarae á su primer bicho, pero al según 
do pase ¡zasi es arrollado por el moracho 
y pierde basta las zapatillas, teniendo que 
acudir todo el peonaje para calzárselas de 
nuevo.
Con esto se acobardó don Guillermo y sin 
pasar de nuevo, se;metió á pinchar y ,{oi un 
empleado consumere 1
Guando el animalito se echó había sona­
do ei primer aviso.
En su segando no pudimos ver la faena 
á causa de los golfos del ruedo, pero no fué 
muy largo con el estoque y esto ya es algo.
En el tercero parearon los maestros, co­
locando don Guiilormo tres palos en tres 
Tisjaay doa Alvaro un soberbio par en la 
arena.
¡.Mal año para Fuentes!
Los peones bregaron mucho y bien; alga 
tenían
Gremio de Criadopss de vinos
Los SíadioOB del Gremiode Criadores-Ex­
portadores de vinos de la plaza hacen pré­
sente que, confeccioñbdo el reparto de la 
contribución indastii&l para 1907, el cual 
queda expuesto por el plazo reglamentado 
desde el día 25 al 30 de Octubre duraúte 
las horas de 12 á 4 de la tarde en el local 
de la Asociación Gremial de Griadores-Ex- 
portadoiea de vines, c&lle de Josefa Ugarte 
B jrrieniOs, núm. 26, piso bajo, la ja^ta 
para juicio de agravios habrá de celebrarse 
el maltes 30 de Octubre á las tres de la tar­
de en el local citado.
R lz e u p ^ o  I n s u g n í z i .—Hemos re­
cibido, cariñosamente dedicado, un ejem- 
plai; del discurso leído en la Universidad 
Central por el sabio catedrático don Rafael 
de Urefía al inaugurarsa el nuevo curso.
Es una disertación notabilísima acerca 
del desenvolvimiento de ios estadios rela­
tivos á la Historia del Berecbo español.
Entre los cnltivadores de esta rama del 
derecho cita ánneatro paisano don Manuel 
Rodríguez Barlanga, de quien dice que es 
de las más gloriosas figuras de nuestro 
tiempo en orden á los estudios bistórieo-^a- 
ridieoa.
Bsmos las gracias por su atención á 
nuesiro d sUoguido amigo y correligionario 
S?. Uífiñs, á quien felicitamos por su tra­
bajo.
C á d iz .—Para Cádiz salió ayer tarde, 
después de habar evacuado en Málaga 
asuntos particulares, el abogado de la Com­
pañía transatlántica española en aquella 
plazs, B. Sébaitián Martínez de PinUlos.
T íís ira a  irá p ld o z .—Con este títpio 
leemos en nuestro querido colega almerien- 
BeSlEadicah
«Con motivo de las grandes averías en la 
línea férrea entre Málaga y Bobadilla, las 
cuales no se sabe aún cuando eetarán repa­
radas, ha sufrido aplazamiento el proyecto 
de la Compañía de los Andaluces de esta­
blecer los trenes rápidos desde Córdoba á 
‘ Málaga y Sevilla y Cádiz,»
«Ri Cogata® Goszsález Byaas»  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
un arma blanca á Francisco Benüez Baní- 
tez, que la usaba sin licencia, por lo que fné 
detenido en la prevención dé la Aduana.
O á e a z  d e  soeox*i?o.--Ea la del dis­
trito de la Alameda fueron curados ayer:
José Galacho Jiménez, de una contuBlón 
situada en la rodilla défecha, por acciden­
te dél trabajo á bordo del vapor español 
Montevideo.
BÍé|o Sánchez Tello, de una herida con- 8®̂  ®J crucero Jeanne.
tituido una asociación de productores de 
vino formada por vicicaltores del Mediodía, 
cuya entidad, de acuerdo con los argelia- 
nos, competirán con los vinos españoles en 
todos los mercados del mundo.
El trust posee trece millones de hestóli- 
tros:
—En el Consejo de ministros celebrado 
ayer se acordó que zarpe con rumbo á Tan-
tusa como de ocho centímetros de longitud, 
situada en la parte superior del vértice de 
la cabeza, y profundas contusiones en el 
troceo y regiones taratana y metataraiana 
dereéha, coyas lesioaes son de pronóatico 
grave.
Elbecho tuvo lugar trabajando á bordo 
del vapor Montevideo.
Béspuósde curado pasó el herido, en 
una camilla, al Hospital civil.
En la del distrito de la Merced:
Rafael Portillo Banítez, torcedora de la 
articulación radiocarpiana derecha, casual.
Juan Cortés Suárez, herida contusa en 
la frente, por caída.
María Marcos Son, herida en el dedo 
anuli^ derecho.
Juan Ruiz Fernández, laxación del codo 
izquierdo.
Eníla del distrito de Santo Bamiogo:
Salvador Laguna Salazar, contusión en 
la mano derecha, casual.
Francisco Gasas Robles, herida en la re­
glón superciliar izquierda, casual.
Andrea Marcos Cobos, tres heridas en la 
pierna izquierda, por mordedura de perro.
M ínaM na F o to s .—Un sujetó llamado 
Adolfo Jiménez Pérez penetró ayer en el 
domicilio de María López Pérez, sito en la 
calIé'dQ Bos Hermanas, núm. 5, inaaUando 
á la inquilina y rompiendo además varios 
muebles.
Lái^xjudicada denunció el hecho á la 
policía.
D stex iM o .—Por subirse al tejado de 
la plaza de toros fué detenido ayer tarde 
Jo£é Mártín Raíz.
H«UB!ésx.—Ayer tarde celebró sesión 
la junta, directiva de la Asociación de de- 
peudientéB,ocapándose de asuntos de orden 
interior,.
__ , -. nos parecían que t  la contrata de la
movimiento reaccionario en España, y cen-| limpieza del ruedo, á juzgar por su empeño 
suM la conducta de los obispoV que han! en barrerlo con la chaquetilla ó blusa, 
publicado pastorales contraía ley de Ro-I Banderilleando quedaron todos iguales 
manones sobre el matrimonio. I ¡gradúen ustedes la altura sin miedo!
¡áhl Hubo torerp que al vene persegui­
do por el cornúpetb, se quedó en ropas me­
nores, pues todo le parecía poco para arro-
Agua de Colonia de fino perfume y baratu­
ra incomparable, no hay otra que la do ORI­
VE. Mfjor y cuatro veces más barata que 
las extranjeras. Por eso la prefite la arietO- 
crada y obtuvo dos primeros premios en la 
Exposición Fármacéutiea Nacional y en el 
IX Congreso de Higiene.
M ú eF to  r e p a ia t l a a .—Ayer falleció 
repentinamente en au domicilio, el cabo de 
la guardin municipal José Tuderiní,
La noche anterior penetró én su habita­
ción como de costumbre, y al nqíar por la 
mañana que no salía de ella para ir á pasar 
lista, se inquietaron los vecinos, comen­
zando á llamarle.
En vista de que la habitación permanecía 
cerrada, se dió aviso al juzgado, y desce­
rrajando la puerta introdújose la autoridad 
judicial en ei domicilio de Tuderini, encon­
trando á éste muerto en su cama.
El juez ordenó el levantaiuiento del ca­
dáver y su conducción al depósito.
L le g a d a .—A bordo del Montevideo lle­
gó ayer á Málsga don Manuel de la Cámara 
y Blaz, hijo del vicealmirante don Manuel 
de la Cámara y Livermore,
Ciara m i l  h o m b r a a .—El ministro 
de la Guerra ha fijado en 100.000 el núme­
ro de hombres que han de constituir en 
1907 la fuerza permanente del ejército.
Bicha cifra se aumentará ó disminuirá 
pruddnciaxmente cuando el ministro lo juz­
gue oportuno.
S ú b d i to a  « a p a ñ o la a .—Según par­
ticipan |os respectivos cónsules españoles, 
ha fallecido en Buenos-Aires el «úbdíto 
Benigno García y en La Guayra el padre 
jesuiía Vitaliano Matiá y Salvador.
R s p s l io .—A las diez de la mañana se 
verificó ajer en la neciópolia de San Mi­
guel ia inhumación del cadáver de la res­
petable damá doña Antonia Fernández de 
Guevara Martin, viuda de Gómez de Cádiz.
Concurrieron al triste acto numerosas 
personas, cuyos nombres no consignamos 
por falta de espacio.
Presidieron el duelo los señores don Fer­
nando Naranjo, párroco da San Juan, don 
Enrique Gómez de Cádiz, su hermano don 
Plácido, los hijos de éste don Plácido y 
don Vicente, don Manuel, dou Luix, don
Jaxst& d e  soeoF F oa.-E l gobernador
civil de la provincia B. L. M. al Si. Blrectoi 
del peiiódico Ei Popui.a.r y le ruega concu­
n a  á la reunión que celebrará la Junta pro­
vincial de socorro» el lunes 29 á las ocho 
y media de la noche.
Ubaldo Gamacho aprovecha gustosó. esta 
ocasión para reitéiar á dicho señor el testi­
monio de su mayor aprecio y consideración.




 ̂Acaban de recibirse grandes colee» 
eiones dé artículos para la témpora» 
da de invierno.
Abrigos de Señoras confeccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
Extenso surtido en boas.
Pañería para Caballeros en toda su 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad' como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Aifembras de to» 
das clases del País y Extraniero.
(SEPifSIO  OE LA NOCHE)
B e l E xtra^jero
28 Octubre 1906.
Dra 'W 'ís liln g to n
El embajador, uei Japón celebró una con-
j írselo al uníma).
Lo único bueno que vimos fué los ros­
tros de las simpáticas presidentas.
Los espectadores salieron abarridos 
diciendo como el otro:
¡Que tarde, válgame el diablo!
PICOTAZOS
Aratonlo Robles
Eli ecérgicas palabras protesta de lo's 
obispos que han combatido la circular del 
minlatió de Gracia y Justicia.
Rduaedo Fajol
Como los demás oradores pronuncia un 
discurso b&sado en el objelo da la reunión.
También aconseja el apartamiento da la 
iglesia y declara eu conformidad con la 
unión de todos los hombres para combatir 
el clericalismo.
Ff cnelieo Jerec
Blce que sí Mendizabal pudiera resneitar 
y verá España infestada de Asocie cionea
leligloaas, volvería á morir de varíüenze, s j, . . .
no sin anatematizar antes á los hombre que I A n U S I t r O S  S U S O rip tO rf iS
^ a sd e  «l m  15 del actual ae h a  he- 
prendida. |c h o  cargo de la  A dm inistración de
Expresa BU desagrado por oir hablar tan-! periódico don E nrique Gasulla, 
to en favor del laicismo, siendo luego muy fú  quien  en  lo sucesivo se dirigirá la 
pocos los que lo piaetican. |  correspondencia adm inistrativa.
Félix y don Tomás Bolín, don Fernando iferencia con el ministro de Estado sobre 
Schoelder. les incidentes de hostilidad á loa hijos del
Notieiai looales
Herrero Sevilla y don Carlos 
Reiteramos á ia distinguida familia do­
liente el testimonio de nuestro más sentido 
pésame.
C uF a o l  a s tó ira sg o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
«RI G ograao Goraisálofl R y a s s »
dé Jaréz, se vende en todos los buenos es- 
tabléeimieBtQs de Málaga.
P a F o b a a  R la o tF o -Q a ix n le o . —
Véase el anuncio de cuarta pians.
D e  vlsij®. — Ea el tren de las nueve y 
cinco de la mañana salió ayer para Madrid 
nuestro distinguido amigo el cónsul de Ale­
mania eu Málaga, B. Adolfo Pxies.
—En el correo general, que vino á las 
seis y media de la tarde, regresaron del ex­
tranjero B. José Creixell y sefioia.
Be Madrid, la profesora de piano doña 
Leonor Belgado.
Be La Aliseda, B. Manuel Peña.
D v b o m isg .—La policía decomisó ayerj
imperio japonés, ocurridos en San Francis­
co de California.
Ei pueblo apedreó los restaurants japo­
neses.
Dra T angsiF
Gírenla el rumor de que Raisuli entró en 
Arzila, después de un violento combate.
Varias cases fueron incendiadas.
Dex G laagow
Hsmfondeado en éste puerto tres buques 
de guerra rusos.
D e L laboa
Están muy vigiladcs los buques de la es­
cuadra.
Se dice que esta medida obedece al temor 
de cierto complot.
M a« F t9  F ep sm tln a
En Sfiiut Afírique falleció de repente el 
I abate Jacobo, en el instante de alzar, 
i  D«l P«Flfl
Le Moniteur Vinicole dice que aa ha cons-
La prensa afirma qué tras ese buque 
marchará uná división naval á las  aguas 
marroquíes.
El Jeanwa llera á su bordo trescientos 
80ldados,en previsión de que hubiese ñece-^ 
sidad de realizar algún desembarco.
De BeFlin
Se ha permitido á la princesa Luisa de 
í Ssjonia que vea á sus hijos.
La entrevista, celebrada en Munich, fué 
conmovedora, llorando los actores y cuan­
tos la pressaGiaion.
—Han sido abiertas las escotilifts al sub­
marino Lutin, apareciendo algo desfigura­
dos les cadáveres del comandante y once 
maxineros.
El informe facultativo supone que mu­
rieron diez y seis personas.
En los restüa se observan sígaos de que­
maduras, por efecto d% loe ácidos.
P e  p r o m e ta s ,
28 Octubrq í|Ó0fi 
D é  N ávalésiFraaFa 
Se le ha tributadó á las 
siasta recibimiento. \
' Celebróse una misa de campáfii 
presenoiada por el vecindario.
Las fuerzas reanudaron la marcha 
giéridoseá V&imojaáo. ,
El regimiento del Príncipe, del bandÓ 
enemigo, ocupa Escalona.
Las tropas recorren el camino á sazón 
seis kilómetros por horas.
DeVIgo
La escuadra española zarpó para Cádiz, 
Al pasar la flota frente al crucero dina­
marqués Hinidaf, le saludaron con las ban­
deras, tocando la banda marcha real.
De Valeraeia
En el barrio de Pescadores se hundió 
una casa donde pernoctaban dos mozos de 
cuerda.
,Uflo de ellos murió aplastado y el otro 
resultó ileso, encontrándose enfer̂ mo á cau­
sa del susto. ^
D® Bllb&o'
EPComereiante Mauricio Suceret y Jesusa 
Rájanaibau á contraer matrimonio muy en 
breve.
Ella descubrió que sú novio la engañaba 
con una bailarina, y esta mañana fué en 
seguimiento de la amante pareja.
Al penetrar en el portal de una case, Je­
susa que iba provista de una pistéis, diapa­
ró contra su novio, dejándole muerto en el 
acto.
La autora del hecho ha sido detenida.
De DgsBiellón
Las sociedades obreras se han reunido 
con objeto de tratar le  la gravó crisis que! 
atraviesan los trabsjadoxes. i
Una comisión marchará á Madrid á fin 
de solicitar el apoyo del Gcbierno.
De Baeza
A causa de la cuestión personal surgida 
entre el alcalde y el concejal señor Alma  ̂
zán, Jia.sido este último encarcelado.
Lnr concejales conservadores y republi­
canos amenazan con retirarse dei Ayunta­
miento.
Da Vnlledelld
Se halla míjorado de su dolencia el prin­
cipe Felipe de Barbón.
De B̂ Feelona
Se ha celebrado un mitin de protesta 
centra el régimen celular.
Leyéronse varias cartas de presos, de­
nunciadoras de abusos cometidos en las 
prisiones.
—Se ha verificado una función á benefi­
cio de los presos políticos.
—En el círculo carlista ha tenido lugar 
una sesión de propaganda, tratándose da la 
organización de fiestas para celebrar el 
santo de don Garlos.
De MuFolsi
Se ha celebrado una corrida de toros á 
beneficio de las victimas de Santomeia.
La fiesta resultó muy animada.
Da Msilióra
Se ha hundido por completo el buque 
Isaac Periere.
Si sopla viento del Norte, se teme el des­
trozo total.
Ha llegado el vapor Buque die Bragansa, 
que recogió á los náufragos del buque per­
dido, saliendo después para Argel.
De CoFuñá
Los maestros de obras pagaron á sus 
operarios, despidiéndolos y manifestándo­
les que no vuelvan al trabajo hasta que 
las sociedades á que pertenecen no revo­
quen su acuerdo de establecer el ioycottage 
á las fábricas que tienen trabejadores no 
sindicados.
Se considera segara la huelga general. 
Las fábricas de maderas y ladrillos ss 
han cerrado.
Los maestros han publicado una carta 
diciendo que ea imposible vivir ea donde 
los obreros pretenden imponer sus capri­
chos.
Enumeran la serie de huelgas que ha 
habido en Gorufia. j
Cltanqué hace díai los carpintéroi se 
negaron á colocar la techumbre dejai^fá- 
brícadé fósforós, que hsbiá’ardido^ P»i*' 
vando de trabajo á cententres de 
que esperaban su resonstrucciód para reá- 
nadar las tareas.
Las autoridades adoptan precauciones, 
habiéndose reconcentrado la guardia fiivU*
Ba J iftd r id
S8 Octubre 1906.
A s a m b le a  d é  a g é le n ltO F é s
Hoy ha tmmiñado sus sesiones la Asam­
blea de agricultores.
La nota saliente de estas reuniones ha 
sido el discurso de Corell^ representante 
de Aragón, quien se ocupo de la decaden­
cia do la agricultura, del fracaso de los me­
dios de comunicación y de las deficiencias 
de las tarifas ferroviarias.
Se presentaron varias proposiciones en­
caminadas á proteger la industria del trigo, 
siendo aprobadas.
Barrio y Mier y Tesifonte Gallegos pro­
metieron iniciar en las Cortes un debate 
para favorecer la agrieullura.
F F o y e e to fl
Bávila presentará en el primer Consejo 
da ministros los proyectos relativos al con­
trato de aprendizaje, creación de un Ins- 
úitülo nacional de productores y reforma 
fie lmí®y dei trabajo de las mujeres y niños. 
:;-v ' @ oiem Slda<l 
¿ráú solei^fiad Seba realizado
tofde. áeseubWf^r lápida eqhípemorÍBÍiüfir̂  ̂
I N ú ^ 'd e  A í ^  *■' V-;e ú .. ........ ^
 ̂J^istibroü‘̂ 1 ^bé|óidoi:|. el
naíS ás , -.tma' cÓmisión;;’4sl^;|á^ 
em iós rnáo^s:, 
iPeriodistás.:
Cán^íejas descubrióla íú|
Nutrido público preseúdlo la cejemoni^^¿ 
M oJ o fía
El Sr. López Bomínguez mejora rápida­
mente.
Aplázemlerato
El rey aplazó hasta la próxima madrugad 
da SU marcha á Talayera.
Hasta mañana no se verificará el en- 
,cuentro de los bandos que han de practicar 
las maniobras.
De eaxé
El rey y Navarrorreverter cazaron hoy 
en la Casa de Campo.
'Hosraexisjo
Numerosos estudiantes se han reunida 
hoy nombrando la comisión encargada de 
organizar un homenaje á B. Santiago Ra­
món y Gajal.
Parece que se le ofrecerá un álbum fir­
mado por todos los escolares españoles ,y 
se celebrará una solemne velada en el Ate­
neo.
Además el notable arlista Sr. Querol 
modelará un busto del ilus'.re sabio, para 
colocarlo en el Hospital.
Aeeiderate
El automóvil del Sr. Sauz atropelló á un 
individuo polaco que, por efecto del acci­
dente, se halla gravísimo.
De pólitfea
Mañana se conslituirá en el Congreso la  
comisión dictaminadora del proyecto de 
asociaciones.
— Los liberales se muestran muy satis­
fechos de la actitud en que se ha colocado 
Moret.
También les agrada los propósitos de 
Maura, con los cuales desaparecen los alar­
des de protección al Gobierno.
—El ministro de la Gobernación llevará 
muy pronto á las Cortes el proyecto de iu- 
amovilidad de la policía.
Conelualoneé
La Asamblea de agricultores acordó en­
tregar al Gobierno las conclusiones vota­
das, perlas que se pide: denegación de la 
solicitud referente á las admisiones de tri­
gos; que se restab’ezca el impuesto transi­
torio sobre el mismo; que se revisen las 
tarifas para rebajarlas en la parte que con­
cierne á los producios agrícolas; que se 
negocien nuevos t?atados de comercio; que 
se denuncie el tratado con Portugal y que 
se adopten medidas para impedir la entra­
da, libre de derechos, del ganado.
Espictárales pútilicis
Ta&tFO C eFvaratéfl
El primero] de tmestros coliseos vióse 
anoche completamente lleno.
Militares y Paisanos, obra que á pesar 
de ser muy conocida áel público gusta 
siempre, alcanzó esmerado desompeño, dis­
tinguiéndose la Srta. Catalá y Ortiz, y las 
sefioí as Estrada y Alcoba, y los Sres. Ba- 
Isgues, Larra, Lliri, Navas y Pog».
TeatFO LaF«
También este teatro estuvo en extremo 
cencuirido, recogiendo buena cosecha do 
aplausos los arUáias encargados de inter­
pretar las obras.
El profr ctor cinematográfico, dió á co­
nocer variadas cintas, que fueron mny 
bien acogidas por el público.
£1 rabioso dolor de muelas
MUi-desap&rece al momento con el Licor 
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
Be venta en la Brogueiís de PueiHt Nue­
va, de Luis Pelaez.
P O B  B M O l O l t B S  T ¿ í A m k M ü l L u n e s  2 9  dé O o t u b r e  de 1 9 0 6«M.'va
C^vecería y  Café
dLe M an u el R o m á n
(antes de Vda. da Po'nvsal
• ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, U
Seivicio esmerado d mediu real hasta las 
doce del día y desde esta hora en adelante 
á 25 céntimos.
ViEoi y licores de todt.8 clases y aguar­
dientes lesitio^d de Zafar/raya..
Se sirve aquí la «ric», Cerveza Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» i  
75 céntimos la media botella.
" s e  a i Jo u Tl a ”
un espacioso almacén propio p^ja industria 
ó fabricación en calle de Aliorete (Huerta 
Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Agui­
la! (entes Marquéa) núm. 17.
O ^ .  I ^ jIZ ^  Á M m A
MfxRQUI® DS GUADIARO-ítítaail 
'<"tVuveaí&Ae ASajaaa. y Be t ó a o ) , * .
E l  d o l o r  d e  m u e l a s
por fuerte que sea, desaparece infalible­
mente con la rencmbiada
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE
ftecio del tubo, UNA PESETA eu todas 
las farmacias y droguerías.
(Mucho ojo con las burdas imitaciones 
que han aparecido!
Al por mayor, pídase al Laboratorio Q ai- 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, 
en Jerez da la Frontera.
Para el dta d@ los Santos
Co?oss&á fúa® li>«0 
se venden, cerería del Cobertizo de los Már­
tires. nwE3E7jrtrrn33?3«rr' reca35Br:'3VSS»1*8ser
u
ES8IELII ESFEGl DE lU O
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industriás
nmiGIDA FOB
D .  A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 i  9 de la nocho 
Alatngs, 43 jf dS (hoy Cánovas del OasiiUo)
DE
NUESTRA $RI. 0£ LA Vir.TORIA
San Patricio, 11.—Málaga
DE. a. HUEETAS LOZANO
Operaciones de todas clases. Consulta 
económica de 3 á 5 déla tar da. Habitacio­
nes independientes para lo a operados, con 
esmerada asistencia.
En el cortiijo Rsmpedizo
.junto á Churriana, «a vende babiebnela 
smerilla ó Emiliana, á  Pías, 10 los 11 y 1(2 
hilos.
interesante á los Repatriados
Habiendo sido prorrogado el plazo con- 
tedido para que los individuo# que presta- 
coa servicio ©n la última campaña de Uí- 
m m ar, asi ©orno los herederos de los falle­
cidos en ©üa puedan reclamar los alcances, 
preiplOB y pensiones que les correspondan, 
se les hace saber que en la calle Alta nú­
mero 22, de esta ciudad, se halla eetable- 
eida una agencia al frente de don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona él 
cobro, con la mayor acUvidad, de lo que 
deban percibir de las comisiones (liquidado 
ras de los cuerpos respectivos, lío hay que 
olvidar que el día 20 de Noviembre pzóxi 
m.o, vence la prórroga decretada y no hay 
'derecho después á reclamación alguna.
C a fé  y  3ESesta*o.ra3at
X t A  í é O M J L
J O S É  C A 1.IZ  í
Plaza da la Constitución.—MALAGA
Gcbiorto do dos pesetas basta ka  cinco 
de la tarde.—Do tres pesetas en adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores mareas eonosidas y 
primitivo solera de Montilia.
á  cl@»3nSeIMo -
Xntrada por calle de Ban Telmo (Patio 
de la Parra.) _
B oíH"pó?ñompÍ6^to 1 as 
arrugas del ro«tro, des­
truye los granos, barri 
líos, pecas, manchas etc. ote. Pantos de 
venta: Antonio Msrmolejo, oasle de Grana­
da y Droguería Modelo, cabe do Torrijos, 
Representante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
F é l i x  S a e n z  C a lv o
Recibido los artículos de Tempo- 
rada, esta Gasa lo pone en conocí 
miento del público en general.
En dicho establecimiento hay ex­
posición permanente en los aparado­
res ó infinidad de novedades en algo­
dón y lana, artículos de caballeros y 
géneros de puntos, ofreciendo esta 
casa como e  ̂ costumbre precios muy 
ventajosos.
SASTRERIA
Se confeccionan trajes, abní>:osy 
toda clase de prendas para caballe­
ros.
Abrigos confeccionados, última no­
vedad 40 pesetas. .
Bar P a r is ié n
MARQUES DE LARIOS, 8
Café superior de Puesto Rico, solo ó con 
leche, 20 céutimoB.
Aguardiente superior de Rute, 10 cénti­
mos cortado.
Cognac superior, 10 -céntimos cortado.
Chocolate y Tostada, 45 céntimos.
Cerveza Cruz del campo y Cammani, 15 
céatioioa bock. f
Los ricos Sandwlcbs de jamón, á 15 y 
20 céntimos. \
Además, dulces, vinos y demás ílcoresij 
todo de lo más superior y éconómiep.
La rica leche de vaca aniza y holAndéSa  ̂
60 céntimos litro, 30 medio litro.
NO olvidar las señas.
B A E  F A E I S i E N
Marqués do Ltsios, 3_______
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestaciones, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
I condición precisa de eneontrarce en el pe- 
1 riodo de supuración, no habiéndose pre- 
I sentado la caquexia. Salvados de la opera- 
I clón el 70 por 100.
I Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epite- 
í liorna de los labios y uterino.
I Consulta de 12 á 2, calle Compifiia nú- 
! meso 13.
i É L  MODELO
I 3 ' 7 '~ C 3 - r a x L a . d . a — © 7 "
Aquí se compran los sombreros y gorras 
para caballeros más baratos qae en ningu­
na otra parle. Especialidad en cOrdóbesés 
de camis a . ______
“"l a  m o d i s t a
Doña Ana Tonré» Mé»ida, ha trasladado su 
domicilio á calle Duque de la Victoria lú- 
mero 11, pral.
S e vende un carruaje lyirteamerícam
d . e  l o s  l l a m a . d . o s
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
LlE§il 1  V ljiil EMfSgj
€AMDA0 f l  m  FtflRTO 4»
EL LLAVERO
F e m a n d o  R o d r í g u e z
SANTQS, 14.—MALAGA 
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al-público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de B taría de 
Cocina, de Pts. 2,40—3--3,75—4.50—5,15 
„6 ,25_7_9_10 .90-12 ,90  y 19,75 en 
adelante hasta 50 Pías.
S« gaLX*&2itla!ai an esltdsd
La Fábrica de Camas de Hierro, calle 
Compañía núm. 7, es la que debe viaitarsé;;
20 pox 100 de economía obtiene el que 
¡ompre, pues ton precios de fábrica, 
opmenso surtido de todas clases y tamaños.
" ™ T a 7 Z e ^ $ í a “ ~
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez, ¡
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
lotas 1‘50 en adelante. .
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘5O ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
Censulta médica gratuita
Todos los domingos y jaeves de 4 á 6 de 
tarde en la cálle dé Ssgasta núm. 8, 
cargo de don Gasto Morales Monieóo, mé 
ico de Sanidad Militar, ez-interno de las 
línicas de Granada.
El vapor correo francés
EMDflt
saldrá ffil día SI de Octubre para Malilla,Ne­
mours, Órán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para loi puertos del Mediterrá­
neo, Indo-China, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia.
Él vapor transatlántico francés
AQUITAINE
Isaldrá de este puerto el 10 de Noviembre 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y 
Bnenos Aires.
El vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 26 de Noviembre psra Río Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
f  ara sarga y pasage dirís^se S sa eonsig- 
éatárlo D. Pedro Gómez Ohalx. calle de Jo- 
sefa Ugarte Barrientes, 26, MALAGA.
J o s é  liu p ellitie p i
* M É D lC O -C ia U JA N O
EépecíaÜBta en enfermedades de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, siñlis y es­
tómago.—Consulta de 12 á 2.—¡MOLINA 
LABIOS, 5,—Honorarios convencionalés.
se enseñan por método nuevo y perfec­
cionado con el que los discípulos apren­
dan en muy breve tiempo.
Profesores extrangeros
Se dán lecciones á domiciiio y en la 
Academia Internacional de lenguas vi­
vas.
MORENO MAZON. 3. praL______
A M K N X Í 9 A D S 8
—¿Me hace usted el favor de poner en 
periódico que se me ha perdido el pox1 
monedas? ,
—Sí, señor.
—Diga usted que agradeceré mucho 
devuelvan sólo el portamonedas, por : 
recuerdo de familia. Lo demás me impo 
poco.
—¿Y qué conténía?
—Como contener, no contenía nada.
• «
Ua individuo vuelva al restaurant donde 
I acaba de almorzar y dice a! camarero: :
I — ¿He dejado algo olvidado en la meaat
—No, señor, ni siquiera la propina. ^
** *
—Mamá, ¿vamos hoy á los funerales de 
la marquesa de Z ..?
— ¡No señora... 1 Ayer á Ja ópera, hoyá 
loa funerales... no piensas nada más qae 
en diversionet! »• tf
Ante el juez:
—¿Goal es eu pzofeaión de usted?
—Inventor.
—¿Y qué ha inventado usted?
—Hasta aho^s, nada; pero busco...
J E d f p a e t á i e ' i i l o á í á
TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Balaguer.
Fanción para ho j:
«Quisquillas» y «Lá cizaña»
Entrada de tertulia, 75 céutimos; ídem 
de paraíso, 75 céntimos.—A las 8 1(2 en 
punto.
TEATRO LARA.—(Compañía cómica y 
cinematógrafo.
Función para el lunes:
A las 7 3¡4.—«El retire».
A las 9 l |4 .—«La llave del destino».
A las 10 1(2.—«La media naranja».
En cada sección se exhibirán diez eaa-‘ 
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra- 
da, 15. _______ _________ ________
Tipografía de El Fopülab
®i jP®piIát®FÍ0  d@ FFaiielij. M® iFFitia e l eultis. Be al m te  eeenéisilea. ém Mo tiesao
Fiirala PF®ai©,‘ pésete®:  S® F e m ite  ppF e©FFa® eeF tÜ Ieado , p ese ta ®  ®ia s e í lo s ,  R©Fi»aM,
J Í L ® a í t© ,  6 3 ,  ID ®  ' r e n t a  e n  t e d a s  l a s  p e F f i i L i M a F í a ! ® ,  y  f a F m a © i a ® „
8a raerla al público visits umestraa Saearsslei9(para asaEd 
lar loe bofdadoa da todos.astüos:
Enea’̂ as, r^aiea, mlñces, pasto vaMei, Itet, ajasátadoa 
gas bt riáqulsa
BOMÉmCA BOBMA CEITM L,
la «'ama qsa ca cDaplea nsiversaimests para isa familiaa, as 
tes 'i»bcr@B da ropa biar.es, prsadss do vestir y círaa sisaikres.
Máqains,» para tods iuusstria eu que se emplee la eostura.
D E S C O N F I A D
l á p i n a s  ” S I N G E R „  p a r a  c o s e r “ S » ^ « :
R  ■ aiA í-A CíA , 1, A kgeJ, 1
AMT®4tUEJ»A, 8 , I«m8®Mí»5 8
T dü8  t e  ie d e le s  i  P n í a s  2,E(I s M í d 6 S . - F ! t a  i! C ttM sp  O e s M s  p  ss é  VK1L®IZ-MAE(A©A, ’8',*asWe»d©K®», 7 ^  ■
PAPEL PlIU E i i V i
En la imprenta de este diado 
se vende por arrojbasJ
LAS IMITACIONES, «r PEDID SIEMPRE
La Emulsión Marfil a
fnpsroáe tsniMte pm áe f̂jaáo át BscilaL c§a cal f $s$a f •• FrimSi «a la |ap$sklás át Ikjañirlii
# 1 ,  E í o  G u a r r e r o  ( B u a e s o r  d a  0 o n ^ á l 0 E iDepósito Central: Laboratorio; Químico Farmacéiitioo de F.
—--------------------------------------------------------
Don Ekirique de Listran y Boset, Médico de guardia de la Casa de So­
corro del Distrito de Palacio. ‘
^CERTIFICO; Que h© empleado el preparado K M U L SIO K ' 
M A R F IL  AIL. G U A 'T A C O L  en la práctica infantil, habiend® 
obtenido notables curaciones en lodos los casos en que está iudicadon 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sí en un bronquitis cróni-> 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoritjí 
en su dolencia. . . j  i
Y para que pueda hacer eeafta?} fimo el presente ea Madrid á lo i | j  
Marzo de 1894. '  ’ r ■
.f- Snalqiiii» X ^tetrán  BSoavt
' m m l a b a  .[afñl),—Compañía, 22.-
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con loa 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular', 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades déla 
médula, abasos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precia de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
.TNT en Málaga y su provineía: BERNARDO GAR-
CIA. MARTINEZ, Huerto de la Madera núm* 5.
DEPOSITO DE CEMENTOS á
y  C a l  H i d r á u l i c a
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas.
Romano superior................................ arroba 0,70 pesetas.
lo rusnd  » (negro y claro). . . . .  » 0,90 »
» extra (blanco) . • . .........................  » 1,— »
„  » * (claro)para pavimentos. . . » i,— »
Oal Hidráislica. . . . • . ® , . . . . » 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
giavimentos y aceras.
Jocó í̂ uis RftMo-HuisíJPto td(Bl Condo, isg—Málaga 
A domicilio, portes arreglados.-rSa venden sacos vacíos
M-
i
A B O N O S  Q U ÍM IC O S
SÜPEEFOSFATOS, NITRATOS, SULFATO AMONICO, SALES 
DE POTASA, ECT., ETC.
S o cie d a d  A n ó n iiiia  C rés.-Baipeelona
Los análisis de tierra», consultas, envío de folletos agrícolas y suscripción á la 
revista A ísono»  Q u im feo o , son servicios gratuitos.
Dirigirse á D. JUAN GAVILAN.—Jovellanos, 5 pral.—Madrid.—Director de 
la» Oficinas Técnicas,
Pídanse precios y noticias mercantiles á la
AGENCIA DE MALÚQA.-Alameda Principal, 23 bajos.
Id. • id. BONDA.-RiOBRosas, 12y 
Id. id. ANTEQUERA.—Alameda,11.
S» d«as«»«sia unoddoá 
caballeros en f.milia.
Oamas á precios eirreglados.. 
^^^GranadaJ16j^^
/tlxnoncda de mueblefl
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán rszóOiIIW I ■IHUIII iM-nr-T---n---------------- -— '
R n  M arU sfleo  s e  ven->^:. íj 
dén puertas^baicones de hie-; |j 
rro y efacíos de obr»». '
Luehrns núm. 1 (si costado ,1 
de Ja fábrica de CbOcolíte.) ; -i
o  O A F l í^ r a iE V m Q  M E D I G m A L  ^
■- deS B®cíos> ■ ' • - v
_ 8fcdaa»& ai ibSs aatív» para kw áolmúim fie ealíeía, JsfmaaiL
y  dazoTa aaivlosoa, Loa aaies  del ostdisago, disl
»y»
Unico importador en España 
HUGO JAECKEL HANDW ERK  
Plaza de Uncibay, 9 ,1 .°,—MALAGA
E l A p ó s to l S a n t l a ^
C O LE G IO
tñ n n m u h m s  umnARiAs
S Á N D A L O ' P I Z Á
o.*-: P E S E T A S
*1 qú«Í>re»ect« CAPSULAS de SaKSai^  mejore que lá»dildcjc- ua Pizd, dcB«rce!ona, y que curen roas proow y faí!ska.lnjetjte todas wi ENFERMEDADES URINARIAS. Vreiniado «a OQodaiíií» do oroen 
la Expoeiolón de fíoveelona, 1838 y Grsn Concurso «« Pft- pís, i 803. vcSntacíiidít «áss d« falto crecisiUe. Utiicas aprobadas y mo- íhínáSdíls pSr hsaííi A«8á<i<?Ufa lüarcelona y Mallorca; «anas corp©- íiCi&jjÉii cictíüñCa,') y /éncfobfadós í̂ádtícds diariamcftie U-s prescriben, reconocieodo veniaja» Sobre todos sos slmilares.'-'f'rawo 14 reales.-—Far­macia díi Dr. PíZA, Plaaa ael Pino, 9, Bnfceloaa, v principáis» dt'España y 
Aeiérica. S® remiten por correo ontíeSpaado su eaíor.
Paáid ptáá.r-íE'ísspsoBñaíS. <4e ImlUiolO»®®
B lF * Ó B IT A R IO . EIN M Á IaA U A , B . 0 O M E Z
iBgáaeja goctetel, sd oursín iníallbluimeat®* Rnoavtfiifi]
dirigido por D. Tomás Labor da Marco;
M A R T 1 R £ :S , 2 5
emaiteñ pm- oon»c> á tedas partsa. „„WlMposUo gsaoni, Cantal, SS, Ifiadrld. Ea.SSfflaga, iaímsaSa ds A. Freías^.
Barriles para uvas y  pasas y
•dobles fuafias para barriles de vino» con arco» de hierro ó de 
«astafío se venden á precios eeonémicos.
Dsrán razón loa Sreg. Hijos y Nieto de F. Ramos Téilez.—Má-
' l a  v itíc o la  c a t a l a n a
Director propietario: Francisco Cssellas
G&sa fundada en 1876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés,
. en el Concurso laternacioimi de Auch, 1902.
Qíandés y acreditadísimos ciiaderoa dé vides americímas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Becci^es especiales para la .Exportación.—Cepas iiiger- 
tadas'para uvás de postras exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para víaos selectos.—Cultivo en macetas pos proce­
dimiento práctico y exclusivo de la C&»».—Caldo Bosíieléa 
Casslks. Medalla de Oro, Marcía 1904, El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufra soluble Gampagno.—Palvosizaflore» 
automáticos Muratori.—Guano de Pescado «The Biig», G&leí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
hacer ingerios, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Gámsra's Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corriente con el Banco de España y el Ciédit LyonnaJs.
Representante: F. Castro Martín. Calle da,Gompafií& Pasaje da 
Hionsalve 2, Almacén de Curiidos.
B I Y A B D
LECHAUX
© s  1©, ■ v T : r 3 a & .
''lÉ-'más p®dei©0!g» d®4«3 deporutivoa 
y  '5r©^-a.%o di©
' ' V 'í ■ l&egí&aáfe» «a -tedas las Farmacias,
.  - iT jiíw E
6 Rebr«# pSácrea pw*a 1« esiaplst» j  ie rin»  aax&st6a é e  1»
I M P O T ^ M C I A ,
r,Ti. trelBU y rietó R«®a ü» étíte 7 i®a el uorabro S« los oaíemelmo kot'I«aa i 9í raeUa oâ , y M ruaíUáá por d*-
»€®Í8tó» ««mritU Qmwuah S», SEaSsU. Ka ÜSCoŝ  fiorawlt i* A. Pr^Ums*.
J^erofceno-Lasd
Medtsamsnto espacial o© la pri­
mera dentición. Facilita la salida d« 
ios dientes. Calma ©I doleryel prurito 
da las ónciaa Pravlsna loo accidsntss 
do las donticionac diticiics.
OE VEBTA ES LAS FASSACIAS





de muebles y otros efectos en 
Calle Góionadonúm, 4, Plañía 
bsj«, de 8 á 11 y de 1 á 5.
@ls desval
dar lecciones de francés, ale­
mán y ciencias comercia es.
Buenas referencias.—Direc­
ción; P. J. C. en El Populakc
Á v is o
Para comprar huevos frescos 
y'con derecho á regalo al qae 
compre por valor de 25 cts. jm 
í le eatíegará una papeleta.
\ ReofiídítB 100 de estas pape- 
I lelas, den derecho á una pese- 
I la de regalo.
HILARIO PEREZ, oftll© Gis- 
neics núm. 41 (Tabernr),
IS« ssdsn Msliltaiefo-
nes amuebladas con asistencia 
ó sin elle. Sagasta, 3.
nñE itais y f lu rer
Se venden en el Huerto de 
la c&iie de Chaves que tiene 
también entrada por Puerto 
Parejo.





el edificio Puerto Parejo, 21, 
con tahona y fábrica de cebo y 
aceite .de resina.
los enséies de un estableci­
miento de comestibles instala- rí(¡.:j| 
dos en su local. Informarán en ;̂!  ̂
esta Administración.,
Se alquila una casa
en calle de G erezaela p.°20
Se vende en 480 pe­
setas nn magnífico Gramófono 
con 35 discos y nn mnsiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle San 
Juan de Dios, cúm. 26.
ISIe admiten Ifeenela- 
dos do absolnts, solté ros, que 
no excedan de 85 años, y se 
admiten pasajeros pura los va­
pores de la carrera de Rio Ja - . 
neiro, Montevideo y Buenos 
Airea. Para informes, Oompa-i| 
fija. 18 Parador del General. |
|. (3£S V £N D £
li^n magnífico piano. Precio 
i  económico.
'  Moatalván, í, dup. pral. 
niaeéaítan
oficíale» corladores de Sastre­
ría. ladispeneabie buenas le- 
¡ fer^^ocia».
Ofertas por escrito á la ad- 
minlatracíóo de este periódico.
loiclales B. C.
...
una finca en el centro de la ca­
pital sin gravamen de ninguna 
especie, sin corredores, su pre­
cio 4.00Ó pta». informe Puerto 
de la Torre, don Juan López
BiM.fift.  ̂ - __
@e1̂ ,vnd<9i nnmáigrilfleo 
Gratuophooo con 17 placas, 5 
de elih.v dbbles y 12 sencilla», 
en 400 pta»., completamente 
nuevo y de úitímo sistema. In­
formarán en esta Administra- 
cióa. -
@l¡I^^Mañ"5jgnnas habita­
ciones amuebladas en sino 
Icéntrico.—BSn /ísta AdtmmS- 
tiraoián informarán. _
eéntim os
Se enoiadem a el tomo 
de «Los tres Moá.quete- 
ros» y  «El conde de Mon* 
tecristo», con bonita cu­
bierta impresa á dos un­
tas.
Galle de Sen Telmo nlE i?
